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ABSTRACT
This study aims to examine the influence of corporate governance perception index (cgpi), profitability and firms size  toward
corporate values in Indonesia Stock Exchange. This study uses unbalanced panel data of 28 samples were obtained 68 observational
studies on the Indonesia Stock Exchange periods of 2011-2015. Multiple linear regression was employed to analyze the data. The
data analysis begins with a variable descriptive statistics, simultaneously and partial test. The results showed that Corporate
Governance Perception Index, profitability and firm size affect simultaneously value company on the Indonesian Stock Exchange.
The results showed a partial Corporate Governance Perception Index, profitability, and firm size affect the significance of the
simultaneously value company on the Indonesian Stock Exchange.
Keywords: Decision granting credit, turn over fixed assets, return on net worth, debt to equity ratio, and non accounting
information.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh Corporate Governance Perception Index, profitabilitas, dan ukuran perusahaan baik secara
bersama-sama maupun secara parsial terhadap nilai perusahaan pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan unbalanced
panel data, dari 28 sampel diperoleh 68 observasi penelitian pada Bursa Efek Indonesia peride 2011-2015. Metode analisis data
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis data diawali dengan statistik deskriptif variabel, pengujian secara
bersama-sama dan uji parsial. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara bersama-sama Corporate Governance Perception Index,
profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian secara
parsial menunjukan Corporate Governance Perception Index, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikansi
terhadap nilai perusahaan pada Bursa Efek Indonesia.
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